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ABSTRAK
Projek akhir saya ini merupakan cadangan merekabentuk dalaman Pusat Penerangan 
Pelancongan Negeri Melaka di Bastion House, Jalan Kota, 75000 Melaka.Tujuan 
projek ini di jalankan adalah untuk memperkenalkan tarikan pelancongan secara 
menyeluruh di negeri Melaka. Tujuan utama pengkajian ini adalah untuk memberi 
pendekatan baru kepada sesebuah pusat penerangan pelancongan di Melaka 
berbanding pusat penerangan sedia ada. Dengan adanya pendekatan baru in i, ia dapat 
membuka mata pelancong asing yang datang ke negeri Melaka. Kaedah pengkajian 
yang dijalankan terhadap projek ini berdasarkan pemerhatian terhadap pusat 
penerangan pelancongan di negeri lain dan ini dapat menyelesaikan masalah 
merekabentuk dalaman pusat penerangan ini dan dapat melakukan sebarang 
pembaharuan bagi kemudahan dan keselesaan para pengguna. Perkembangan semasa 
Melaka menyaksikan kecenderungan perekabentuk-perekabentuk mengambil bentuk- 
bentuk objek tertentu ( terutamanya objek tradisional ) untuk dijadikan metafora 
rekabentuknya. Jika diteliti dengan jelas bahawa metafora yang digunakan itu selalunya 
cetek dan tiada asas sama sekali serta lari dari konsep ruang dan masa. Sebagai 
sebuah tempat informasi yang berorientasikan kesenian adalah wajar bagi pusat 
penerangan ini bebas dari kongkongan pemikiran yang demikian. Justeru itu satu 
perancangan yang teliti telah dibuat sebelum merekabentuk pusat penerangan 
pelancongan ini. Diharap rekabentuk ini memberi manfaat pada semua sama ada 
pelancong mahupun negara
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